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TAKSİM'DE BİR OTEL OLAYI
Bir otel nasıl 
kovuldu?
Taksim Meydanı ’ndaki ünlü Etap Marmara Oteli 
tabelası, 1 Mayıs’ta indirilip yerine " The . 
Marmara” tabelası konacak. Tabela değişimi 
küçük bir olay, ama ardında ciddi ithamlar ve 
büyük bir şirketin, sessiz sedasız terki Taksim
edişi var
İ stanbullular bilir Taksim’deki Etap Marmara Oteli’ni. İstan­bul’a gelip de yolu Taksim’e 
düşenler de bilir, hani şu ünlü Ata­
türk anıtının sol karşısında, Ata­
türk Kültür Merkezi’nin de sağ ta­
rafında kalan ünlü 5 yıldızlı oteli. 
Bir 12 yıl geriye gidildiğinde herkes 
bilir; kanlı 1 Mayıs mitingindeki In­
tercontinental Oteli işte. Yani bina 
aynı da, isimler değişmiş hep. Ne 
tesadüf ki tarihlerden gene bir 1 
Mayıs’ta bu binada yeniden bir ta­
bela değişimi olacak. 1980 Eylülü’- 
nde Intercontinental tabelasının >e- 
rine konan “ Etap Marmara” tabe­
lası da inecek ve yerine “ The Mar­
mara” tabelası asılacak.
Hani neredeyse Türkiye’deki de­
mokrasinin her 10 yılda bir perest- 
roikaya uğraması gibi makus bir 
kaderi var bu binanın. Birine alışa- 
madan bir yenisi. Önce Amerika’-
Taksim MeydanTnın 
“ görkemli”  oteli 
Etap Marmara, 
kimileri için pek de 
hoş olmayan bir 
tarihte, 1 Mayıs’ta el 
değiştiriyor
nın Intercontinental’i sonra Fran- 
sızın Pullman Etap Marmara’sı ve 
şimdi de Hollanda’nın The Marma­
ra’sı. Bu son tabela değişimi aslın­
da The Wall Street ya da Financial 
Times ya da herhangi bir Batı ga­
zetesi için skandal sayılabilirdi. 
Çünkü ev sahibi-kiracı ilişkisi ve 
otel işletmeciliği açısından bakıldı­
ğında, dünyaca ünlü Fransız Pull­
man Etap Otel işletmeciliği ağır it­
hamlar altındaydı: “ Uygun muha­
sebe defteri tutmamak, Oğuz Gür- 
sel’i zarara uğratmak, faiz ve dö­
viz kur farkı gelirlerini brüt işletme 
kârına dahil etmemek” gibi. “ Ote­
lin normal olarak işletilmesine izin 
verecek işletme sermayesini idame 
ettirmediği” , “ Oteli emsallerine 
göre düşük kapasitede işlettiği” gi­
bi... Bu ithamların altındaki imza­
lar da yabana atılır gibi değildi ha- 
. Barolar Birliği Başkanı Önder 
Sav, Boğaziçi Üniversitesi 
Turizm ve Otelcilik Yüksek­
okulu Bölüm Başkanı Me­
ral Korzay, mali müşavir ve 
muhasebeci Hüseyin Şen... 
Bu bilirkişiler, bu raporu 
durup dururken hazırlama- 
mışlardı şüphesiz.
Şimdi Ankara vergi re­
kortmeni işadamı Oğuz 
Gürsel ile uluslararası otel 
işletmeciliğine, soyunan 
Fransızların Türkiye kolu
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